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とう治すどこまで治せる
歯医者 、のホン不
自費か保険か知ってf轄する歯のはなし
矢野正明著(東京 ・小豆沢簡科所畏)
.患者の立場にたってよい診療ー ー「保険で
よい入歯をJ の運動にこたえるはじめての
本。「中高年の健康百科J兼備。
.患者さんも歯医者さんも知って得する歯の話
I患者の立場にたってよい診療を
I虫歯は自然治癒のない病気
LU文明病の歯槽纏漏と顎関節症
W自分によく合った入れ歯を
V全身疾患と歯斜治療の大切さ
・エイズと歯秘治療の問題点
VJ高齢社会でますます必要な歯斜往診
咽 「保険でよい入れ歯をJ 連動にむけて
・乙れカhらの歯斜医療
V1sQ&A 歯医者さんに聞きたいこと
• r閣の治療はなぜ痛い?J 保険でどこま
で治せるの?J 。
舗の健康と治療の基E霊知機から歯科医療の
現状まで。 定価15∞円
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ミノンは々迷容をかけません。
ミノンなら、皮脂膜を守りながら洗いま乱
IVLを乾燥や外界の刺激から保護して〈れて
いる皮脂脱。このうるおいのベールが、石けん
でi先うたびに削り取られてuるとしたら、肌迷
惑な話ですね。ミノンは、脱脂Jをコントロー
ノレしたアミノ酸系の肌にやさしい石けん。
健康なRlLと同じpH5，5-6，5の弱酸性です。
そのうえ色素、香料、殺菌剤、「一一一τ二22
H勉学諸島--一一・ ・拘置
起泡剤などをカット。 肌に協畿経説l "ー
負担をかけずに、うるおいを団))'4¥一 基日
守りながb汚れを落とします。 戸~
挙
(i)③ 
70.1750円
弱酸性・無色素・無香料・アミノ酸系
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白髪を目立たなくする
可~)};::-
e型，，-，.e 
海専用プラγ
付暑だから偉い方もカンタン
l回の使用で実感できる、色tつやo
-10竪或而(キュー ティクル)仁鴫r浸透した
染料以控に自然な色合レをあたえます。
・ヘアカラー ではありません。
トリートメントしながら、
髪につやtサラサラ感をあたえまto
- 10聖I~混成分(キチンリキッド)を配{7a
.，庭周耐震..化侵&庖スーパーでお求めくどをい
〈パ弓M- げル 〉ー
I"..I'叩a希盟小売価絡 1，300円 閣制
".!/i;lj!'-'-
円担当7・@ 
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5，5cmの敷居・段差も軽がる。
松下電器産業株式会社Human Electronics ，e.をi誠九寸先端技術薬局・薬唐でお求めくださ同誌ぷ品開間協JLU五12fZ乙l!?J123;i;出ね主ZA吉宗;付与!;FJ説草品ZZ込山)
か占L..'¥'-ft山発産揖韓式会社
YHK ;iO6>344:S774 
〒530大阪市北区堂島1-1-25
ご自宅でカンヲンにできる
へアマニキュア
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「近代日本の女性と政治特別展」
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魚料理が豊富な北欧
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酒とみりんの使い方
酒大さじ lfこ対しサトウ小さ
じ lを入れると百みはみりんと
同じになる。酒やサトウは魚を
やわ5かくする性質があるの
で、貝やイカなど身が固くなり
やすいものには酒を。みりんは
魚を締める性質があるので、照
り焼きのときは、みりんを使っ
た方がくずれにくレ、。
制 大日本水産会・
おさかな普及協議会
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[モルツ]
飲酒は20歳を過ぎてから。@
サントリー粒選り麦芽 100%生ビール
ro 勘雇"，.による酒.の厳"，は午除11崎会ら午前S時まで停止寄れて弘ま丸製造・眼健令;..-~I}-ttj完全性
